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The attitude toward private investigator has been in a fuzzy state, and the 
legal status of private investigator still stay in a gray area in our country. With the 
development of China's economy and society, people's demand of private 
investigator is also increasing. Thus，Legitimizing the legal status of Chinese 
private investigator and regulating acts conducted by them have become problems 
urgently to be solved, and the issue of how to establish a rational system of private 
investigator should not be ignored. 
This article takes private investigator as a starting point, try to conduct some 
related research on the system of Chinese private investigator in order to discuss 
the legal status and act regulation of private investigator. And on this basis, the 
author try to draw lessons from the beneficial experience of western 
countries, then put forward some suggestions on the establishment of private 
investigator system in China. 
Besides preface and conclusion, this article is divided into four chapters. 
Chapter 1 Overview of private investigator. This chapter mainly introduces 
the private investigator system. In the beginning, the author will introduce the 
definition and characteristics of private investigator, and then draw the outline of 
the development history and present situation of Western and Chinese private 
investigator. 
Chapter 2 The legal status of Chinese private investigator. This chapter 
analyses the legal status of Chinese private investigator. Based on the overview of 
private investigator’s present legal status in our country, the author summarize the 
main reasons for supporting or opposing the legalization of Chinese private 
investigator, then elaborate why private investigator should be legalized in our 
country. 
Chapter 3 The regulation of private in investigator’s investigation. This 















will analyze this issue through three aspects, including private investigator’s 
service scope, investigation in litigation and non-litigation service. Then the 
author try to define the boundary of private investigator’s service scope, and 
discuss how to regulate private investigator’s investigation in litigation and 
non-litigation service. 
Chapter 4 Suggestions on the establishment of private investigator system in 
China. This chapter puts forward some suggestions on the establishment of private 
investigator system in China. First of all, establish the legislative framework of 
private investigator. Secondly, take the public security agency as industry 
management institution, to establish management system of private investigator. 
Lastly, strengthen the self-discipline of private investigator, such as the 
establishment of private investigator association and the development of 
professional ethics. 
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第一章  私人侦探概述 
 
第一节  私人侦探的概念及特征 
一、私人侦探的概念 
西方国家一般将私人侦探称为 Private Investigator、 Private Detective 或
者 Private eye，相较而言，在官方正式场合 Private Investigator 的使用频率较
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例如在美国，由于地区不同，私人侦探的基本业务时酬从 40 美元到 100 美元
不等，平均时酬为 50 至 55 美元。考虑到业务类型及基本花费，许多私人侦
探还会要求当事人提供一定数额的保证金，例如信息调查业务的保证金一般
为 500 美元，刑事案件调查业务的保证金多在 1000 美元到 3500 美元之间。③ 
 
第二节  西方国家私人侦探的发展历程及现状 
一、 西方国家私人侦探的发展历程 
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